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El Tiempo en la Poesia de Ricardo
Jaimes Freyre
C ARACTERISTICA de la poesia de Jaimes Freyre, aunque no claramente
expresada, es la preocupaci6n temporal. En verdad, su poder y su
fuerza se deben, en gran medida, a esta sutileza de su pensamiento, a estar
implicita esta preocupaci6n en la confrontaci6n dramatica entre el ins-
tante que pasa -el momento transitorio, huidizo del presente- y los
eternos momentos, de todos los tiempos. Es decir que surge de la con-
frontaci6n entre lo temporal y lo permanente. Y aqui cabe bien recordar
lo que dijera Unamuno:
... vuelvo a repetirlo: es dentro y no fuera donde hemos de buscar
al hombre. Eternismo y no modernismo es lo que quiero; no modernismo
que sera anticuado y grotesco cuando la moda pase.1
Y lo que Antonio Machado, el gran poeta del 98, dijera:
La poesia moderna, que, a mi entender, arranca, en parte al menos,
de Edgar Poe, viene siendo hasta nuestros dias la historia del gran pro-
blema que al poeta plantean estos dos imperativos, en cierto modo con-
tradictorios: esencialidad y temporalidad. 2
Porque tampoco hay poesia sin ideas, sin visiones de lo esencial. 3
Estas citas muestran no solamente una basica diferencia entre el espi-
ritu del 98 y el del Modernismo, sino que tambien sefialan y dan enfasis
a la gran preocupaci6n del 98: el paso del tiempo y la permanencia de
los valores.
1 En "Prologal', Ensayos (Madrid: Aguilar, vol. 2).
2 En "Poetica", Poesias completas (Madrid: Espasa, 1960), pp.20-21.3 ibid., p. 21.
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Ahora bien: al tratar el tema del fugit irreparabile temrnpus, Jaimes
Freyre -considerado hasta ahora uno de los modernistas mis sefialados y
mas tipicos- se aleja grandemente de este grupo, grupo que, como bien
sabido esta, tiende a exaltar el presente momentaneo en toda la alegria y
la vitalidad de la realidad, de la presencia de la vida.
iAmar! i Reir! La vida es corta,
gozar de abril es lo que importa.4
En el reino de mi aurora
no hay ayer, hoy ni mafiana;
danzo las danzas de ahora
con la mlsica pagana.5
repite Dario, exaltando el valor del momento que pasa. N6tese que no
solamente parece asignar un valor total al momento instantineo del pre-
sente, sino tambi6n a un fen6meno igualmente pasajero: al placer. Lo
cual es una actitud tipicamente modernista.
No muy diferente en esencia es el sentimiento que expresa Jaimes
Freyre en las siguientes lineas; lo distinto en ellas es la actitud, y el tono.
La urgencia se da no al instante que pasa ni al placer que trae consigo,
sino a la nostalgia de los tiempos idos:
,Por que la abeja no busca
la miel que tus labios entreabiertos guardan?
IPor que no junta tu ensuefo
con otro Ensuefio sus alas?
Desfallece
como un crepfisculo, el eco de las palabras. 6
El 6nfasis cae exactamente en el punto opuesto al del Modernismo;
es decir en lo efimero del placer. Asi que, en vez de decir Don Dario "go-
zar de abril es lo que importa", Jaimes Freyre dir i:
La sangre en las rosas
no dura siempre y las rosas se apagan,
dibuja junto a los labios
un surco la risa amarga;
los ojos y las mejillas
son caminos de las lagrimas.
4 "Dezir", Prosas profanas, 1896.
5 "El clavicordio de la abuela", Poema del Otono y otros poemas, 1910.




donde el triunfo de la curva la suma Belleza exalta,
pondri el Invierno sus hielos
mafiana.
i Oh, el calor de las caricias!
i Oh, los besos!...
Desfallece
como un crepisculo, el eco de las palabras.7
Grande es la diferencia entre Ricardo Jaimes Freyre y los modernistas.
Aun en los momentos en que 6ste describe un instante de placer, pasa, ri-
pido, el sentimiento de su fugacidad y de su insubstancialidad:
Sangre de las venas de las rosas rosas
bafia las mejillas, purpura los labios...
en las fugitivas horas voluptuosas
hay fuego en las venas de las rosas rosas.8
fugitivo como una alegria
dulcemente en mi oido resuena. 9
al mismo tiempo que el sentimiento de nostalgia -la nostalgia por
el tiempo ido- esti siempre presente, cualquiera que sea el tema:
La pilida nostalgia de las brumas
te envuelve ioh reina desterrada y triste!
ila pilida nostalgia de las brumas!10
Abrase asi a tus ojos el pavoroso Arcano,
mientras mis pasos Ilevo por entre el bosque humano,
sofiador y nost.lgico y triste hasta la muerte...11
Y n6tese que esta iltima estrofa proviene de un poema que se llama "El
poeta celebra el goce de la vida".
La iltima linea, "soiiador y nostalgico y triste hasta la muerte", parece
haber tenido repercusiones, o es quizis comin en la poesia. Tal es el caso
de Francisco Villaespesa:
7 Id.
8 'Canci6n de primavera", Pais de suedo, Castalia Barbara, 1897.
9 "El Canto del Graal", ibid.
10 "De la Thule lejana", ibid.
11 "El poeta celebra el goce de la vida", Pais de sombra, Castalia Bdrba-
ra, 1897.
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Nada me alegra y nada me divierte
iY en medio de las fiestas de la vida
mi coraz6n va triste hacia la Muerte!
en su "Tedium Vitae", clue es de 1912,12 o de Arturo Torres-Rioseco:
Porque estoy triste
porque estoy triste hasta la muerte,
yo se que ha de llegar en primavera
con el sol, con las flores, con los pijaros.
en su "Ha de venir un dia", que es de 1921.13
La semejanza es interesante porque entre los poetas modernistas es-
pafioles Villaespesa era el que mejor conocia a los hispanoamericanos.
E. Diez Canedo asi lo menciona, 14 como tambi6n Juan Ram6n Jimenez.1
Mas tarde, Jaimes Freyre expresara el pasar del tiempo en tonos mu-
cho mas angustiados, que tienen de modernistas solamente las innova-
ciones del verso:
y estas ansias que me acosan, y esta angustia que me mata
lentamente. ..
y esta vida que me deja
lentamente. .. 16
La realidad es evanescente. El tiempo lo destruye todo. Pero el poeta
trata de encontrar algo a qud aferrarse, algo permanente: la esencia de las
cosas. Trata de definir la esencia de las cosas, hasta de las mi~s efimeras.
Hay un poema que expresa muy bien esta idea -cuando al buscar la esencia
de las cosas, logra por fin definirla: es "Lo fugaz".
La rosa temblorosa
se desprendi6 del tallo,
y la arrastr6 la brisa
sobre las aguas turbias del pantano.
Una onda fugitiva
le abri6 su seno amargo,
y estrechando a la rosa temblorosa
la deshizo en sus brazos.
12 Jardines de plata (Madrid, 1912).
13 En el encantamiento (Costa Rica, 1921).
14 En "Los comienzos del modernismo en Espafia", Espada (Madrid: 21 de
julio de 1923).
15 En El Modernismo. Notas de un curso (Aguilar, 1962).
16 "Sublimar", Los sueios son vida, 1917.
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Flotaron sobre el agua
las hojas como miembros mutilados,
y confundidas con el lodo negro,
negras, aun mrs que el lodo, se tornaron.
Pero en las noches puras y serenas
se sentia vagar en el espacio
un leve olor de rosa
sobre las aguas turbias del pantano.' 7
El ejemplo de este poema sirve para ilustrar lo que es tipico del pen-
samiento de Jaimes Freyre, y de la estructura de sus poemas. El poema
es hasta tal punto personal y profundamente intelectual que, a menos de
le&rselo cuidadosamente, se corre el riesgo de ver en 61 solamente la
simple descripci6n de una ocurrencia corriente.
En realidad, el poema consiste de dos poemas: uno que narra la anic-
dota, el otro que expresa la idea. Este procedimiento, que Jaimes Freyre
utiliza constantemente, es caracteristicamente suyo: la idea es siempre
general y universal, y, al mismo tiempo, simple y concreta. Y el poeta
deja al lector la libertad de escoger la significaci6n del poema de acuerdo
con los dictados de su propia identidad.
En este caso particular, el lector tiene que decidir el sentido que ha
de dar a la rosa, y al pantano. La rosa, segfin quien la mire, podria signi-
ficar la poesia (o el arte), o la belleza, o el amor, en fin, cualquier cosa.
El pantano entonces podria ser el hastio, el cansancio, la brutalidad de la
existencia, la vida misma vista como desilusi6n, como la suma de bajas
pasiones, de crueles desencantos; como pobreza, enfermedad, tristeza, fra-
caso. O quizis podria ser todo esto junto, poco importa. El pensamiento
del poeta, como la estructura de una proposici6n matemitica, conserva su
validez, cualquiera que sean los valores que sirven para sustituir los trmi-
nos de la ecuaci6n. Y aqui conviene hacer notar que este poeta no sola-
mente trabaja tanto y tan bien el poema que cuanto mas se lo observa
ms bellezas se le encuentran, sino que pone el mismo cuidado en pulir
la idea. En este sentido se parece a Valery, a quien los estudios matemi-
ticos comunicaron el amor por la expresi6n justa y la palabra adecuada.
"La rosa temblorosa", es decir la belleza perfecta, frigil y delicada (o
el amor, que es perfecta belleza, delicada y fragil) ha sido arrancada por
una brisa pasajera (perdida: en un momento de descuido y de incons-
ciencia) para caer en "las aguas turbias del pantano". "La brisa" puede
consistir de cualesquier actos que traigan la desilusi6n o el desengafio;
17 "Lo fugaz", id.
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el pantano, ya se ha dicho, puede ser la miseria, o el tedio, o el temor, o
segfin la moda, la angustia.
Y es asi como el amor, o la belleza, o la ilusi6n, bajo la forma de los
destrozados p6talos, "confundidas con el lodo negro", "negras, aun mas
que el lodo, se tornaron". Y, sin embargo, mas tarde, "en las noches
puras y serenas", el tenue recuerdo del amor y del ensuefio cubre las tur-
bias aguas de nuestro diario vivir con el perfume delicado, de la rosa.
Claro es el pensamiento, y exactas las imPgenes. Y lo que distingue al
poema es la libertad en la distribuci6n de los versos, y la rima, de efecto
extraordinariamente musical.
Lo que distingue a la mayor parte de la obra po6tica de Jaimes Freyre
es la musicalidad de su forma y la originalidad de su contenido. Al mismo
tiempo es interesante observar que todos sus poemas surgen de la con-
frontaci6n de dos elementos, solamente dos (y es esta simplicidad bisica
a la que se debe, en gran parte, su superioridad): la realidad y las ideas.
Es decir que su poesia emplea lo que el pintor Paul Klee ha denominado
"las realidades del arte": les realitis de P'art qui font la vie un peu plus
haute qu'elle ne semble l'etre commundment.'8
"Lo fugaz" es poema de un simbolismo particularmente hermoso. Pues
es la esencia de la rosa, lo que es substancial en ella, lo que persiste: la
belleza esencial, lo mas intimo, lo inefable, lo que no puede ser captado:
su perfume. Mientras que la belleza superficial, la aparente, la externa,
ha sido completamente destruida.
Hay un cubano, poeta que muri6 a los veintis6is ajios, que parece
haber copiado este poema. Se llama Ren6 L6pez (1882-1909), y su ma-
drigal dice:
Sofia que el coraz6n hecho una rosa
temblando te ofrecia,
y que en tu seno de mujer hermosa,
aquella triste flor, al fin dichosa,
duldemente dormia.
Despues en otro suefio
con semblante risuefio,
tus manos sin piedad la destrozaron;
pero viste, de horror estremecida,
que sangraron sus petalos mi vida
y que tus dedos niveos perfumaron.
18 Liens (Paris, noviembre de 1963, No. 127, p. 2)...
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El tema, la idea, el vocabulario, hasta la rima es casi la misma. Lo
que pasa es que L6pez, que no era gran poeta, carece de la seguridad,
de la fluidez, del toque migico de Jaimes Freyre. Este public6 su libro
en 1897, cuando L6pez tenia menos de catorce afios. Lo curioso es que
Max Henriquez Urefia no se diera cuenta de ello, y dijera que L6pez tiene
"alguna novedad ideol6gica".19
La rosa puede servir para ilustrar el hecho, tan repetido en literatura,
del modo en que una imagen muy simple asume o es capaz de asumir
significados completamente contradictorios segin quien la use. Basta citar
el caso de tres poetas modernistas para demostrar la aserci6n. Ruben Dario,
el poeta sudamericano, usa la rosa para representar un tema constante-
mente repetido a trav6s de su poesia: la importancia del placer.
Celebrad prestigiosas Scheherezadas
Ilenas de hechizos miliunanochescos;
dad vuestros versos a huries y hadas
o a reinas de otros reinos pintorescos.
Noble visi6n hay en templos y frescos
para loor de mil divinas cosas
que se han vivido o se han imaginado;
mis nada que a esto sea comparado:
la sencillez de las perfectas rosas. 2o
que es tambidn el valor simb61lico que le da el Valle-Inclan modernista.
iRosa! iDivina flor del rito
de amar, cantar, y adormecer!
i Amor en grito!
iBoca de mujer!2 1
Para ellos representa el placer instantineo, el del momento, el fnico
a ser tomado en consideraci6n. Mis tarde, el Valle-Inclan de los esper-
pentos llegard a las sutilezas de "La rosa de papel", para desembocar en
los dolorosos retorcimientos de sus rosas po6ticas en su Claves liricas. Lle-
gara a la cumbre en "La Rosa deshojada", que es la que no existe. Pero
de esto hablar6 en otra ocasi6n.
Pues de lo que se trataba en estas piginas era de mostrar la manera
en que, en la poesia de Ricardo Jaimes Freyre, la rosa representa la bre-
10 Breve historia del Modernismo (M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica,
1962), pp. 424-25.
20 "Balada sobre la sencillez de las rosas perfectas" R. Dario. Poesias (M6-
xico: Fondo de Cultura, 1952), p. 465.
21 "Claves liricas, Opera Omnia (Madrid: Aguilar, 1958), pp. 1226-27.
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vedad de la vida en oposici6n a la cualidad transcendental de la belleza:
la condensaci6n de la eternidad en el instante que pasa. Es decir, su acti-
tud es la de la consideraci6n de lo transitorio en cuanto reflejo de la
esencia y de lo permanente.
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